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ции  и  хранения  информации.  Выявлен  и  сформулирован  закон  построения  плоских 
изображений трехмерных объектов. Установлены условия, при которых плоские изоб‐
ражения  сохраняют  всю  геометрическую  информацию  исходных  объектов,  становясь 
геометрическими моделями. 
 
































































После  освоения  раздела «Позиционные  задачи»  можно  приступать  к  по‐
строению теней. Обе группы позиционных задач оказываются основой для 










ализация  обучения.  Результатом  освоения  этого  учебного  курса  является 
формирование алгоритмического мышления [2]. 
Поскольку геометрия используется для описания процесса возникновения 
изображений,  то  для  ее  освоения  необходимы  базовые  геометрические 
знания.  





































































































воляет  сохранить  всю  геометрическую  информацию  исходного  трехмер‐
ного объекта на его плоской модели.  
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